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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT CF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
APRIL 1 5, 20 1 4 
4 P.M. 
Percussion Suite No. 1 ................................................. Louie Bellson (1924-2009) 
Percussion Ensemble: 
Casey Chester, Arne Anderson, Matthew Pack, Abe Church, Heather Wismer 
Michael LaMattina, conductor 
Ridente la ca/ma ........................................ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Art Thou Troubled, from RODELINDA ....................... George Frideric Handel (1685-1759) 
Kaleigh Kenney, mezzo-soprano 
Annie Evans, piano 
Liebesleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz Kreisler (1875-1962) 
Jonathan Royce, violin 
Joy Brammer, piano 
The Daisies ......................................................... Samuel Barber (1910-1981) 
Pieta, Signore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Stradella (1639-1682) 
Jared Wolfe, baritone 
Prelude ind minor, Op. 23, No. 3 
Legende, Op. 17 
Carolyn Ticker, piano 
Hannah Rinehart, piano 
Josh Taylor, violin 
Stephen Estep, piano 
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
Henryk Wienawski 
(1835-1880) 
I Have Confidence, from THE SOUND OF MUSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Rodgers (1902-1979) 
Kimberly Reitsma, mezzo-soprano 
Rachel Lowrance, piano 
Sonatina in D Major, Op. 137, No. 1 ................................... Franz Schubert (1797-1828) 
I. Allegro vivace 
Katie Anderson, violin 
Elizabeth Poore, piano 
Suite I (for Cello) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685-1750) 
trans. for horn by Wendell Hoss (1892-1980) 
Andrew Symington, horn 
My Buddy .......................................................... Walter Donaldson (1893-1947) 
arr. Bill Holcombe (1924-2010) 
Brass Trio: Nathaniel Chester, trumpet; Sarah Plumley, horn, Josiah Keith, trombone 
Trois etudes de concert, S. 144 
III. Un Sospiro 
Sonata for Trombone and Piano 
I. Allegro maestoso 
Sonata for Trumpet and Piano 
III. Allegro con fuoco 
Annees de pelerinage II, S. 161 
V. Sonetto 104 del Petrarca 
Elizabeth Poore, piano 
Josiah Keith, trombone 
Hannah Rinehart, piano 
Megan Troyer, trumpet 
Anne Morris, piano 
Joy Brammer, piano 
Franz Liszt (1811-1886) 
Eric Ewazen (b. 1954) 
Eric Ewazen 
Franz Liszt 
Quintetto lirico for Brass Quintet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Koetsier (1911-2006) 
I. Andante con moto - allegro giocoso 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Brass Quintet: Cameron Swett and Megan Troyer, trumpets 
Andrew Symington, horn; David Yoder, trombone 
Hans Marlette, tuba 
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